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(2) (，1<司E目〉昭 和 49年 4月工C巴f平寺 f、来斤汚晋国三~(l!l3圃郵便物認可〉C車巷438号〉第工白色号f水田園巴〉昭和49年 4月工0日f.帯^系斤円弱国壬~〈弼g糧郵便噛豚司〉唖型住438号}ュ。 号(3) 
アジエンデ夫人歓迎チリ人民連帯中央集会
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「 lK~ 11明日石 51%
1 1.8 s 1 150 1 270 1 80 
|山 1 1ぉ 1 220 1 
11山 1 40 1 町 |
1 1王 1 17 1 33 1. 1凹
1 18 & 1 220 1 550 1 150 
|1叩"1 50 1 90 1 80
|向 1 160 1 2回 |
1 1本 1 40 1 70 1 
モ中シ 1200" 1 20 1 40 1 1()1' 
τ 寸庁内七五二|主 11
|1かん 1 300 | 棚 1 60 
1 10与 1 800 1 1，30O'i 
1 7口問 1 90 1 2叩 | 
|大栢 1 4回 | 回o1 70 
I/N回 1 40 1 200 I 4∞ 
1 40世 1 20 1 80 1 >00
1 1li! I 45 I 80 I 
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iii:!?ぷ!?izizijH3議トぎが誌は5213李相Z32室長 Z議三期;住民主要強制 思議
if伝統守る高校生j:;議i
日 相模人形芝居の若い力 誌 i 
i立足1官蔀j員詰酪;2普耕?許持鵠!守唱鵠管i誌詰詐;告官計f許2守?臨iλ一一つ-今干!7?
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